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（Debates on International Institutions）
バーナウアーは，一九九五年に発表した論文「国際環境制度が持つ効力」
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Critical Review of Debates On International
Environmental Institutions
Haruhiko FURUMURA
This paper examines the debate on international environmental
institutions. Neoliberalism and Neorealism are the current major
approaches in International Relations. These two approaches have
different evaluations toward international environmental institutions.
But, these two approaches share the assumption that the states act based
on rationality ( Neo-Neo Synthesis ) . Why do Neoliberalism and
Neorealism have differences while they assume that they share the
assumption? In this paper, the author claims that the definitions of the
word ‘rationality’ and the two methodological approaches (deduction and
induction) are elements of the difference between Neoliberalism and
Neorealism. This paper concludes that the difference of evaluations of
international environmental institutions reflects the fundamental
differences of methodological approaches in social sciences.
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